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As China’s economy is developing at a high rate, the environmental situation 
tends to be more and more serious, environmental pollution and damage accidents 
occur more frequently, along with emergent environmental incidents. Nowadays, 
environmental issue has undoubtedly become one of the most important factors that 
are threatening human health, public security and social stability. 
Out of the pollutant emission, 80% comes from enterprises, especially the small 
and medium-sized ones who should be responsible for nearly 70% of the industrial 
pollution. Thus, these enterprises are confronting tremendous pollution control 
pressure due to huge environmental pollution costs. 
With the pollution control of small and medium-sized enterprises as the object of 
study, a comparative study has been made between China and foreign environmental 
policy instruments in this thesis, along with an analysis of their differences and 
similarities. Besides, the author has analyzed the driving factors of the small and 
medium-sized enterprises’ self-regulation behavior respectively, established the 
driving model, and differentiated the critical factors with analytic hierarchy process. 
The author tries hard to further explore the flaws in the pollution control mechanism 
of Chinese small and medium-sized enterprises, and make referential and operable 
suggestions accordingly. Major research results are as follows: 
(1) Compared to the foreign environmental policy instruments, there are problems 
in Chinese ones, and a certain gap does exist. The problems consist of: limited 
selections, poor quality of regulative instruments, limited economic simulative and 
persuasive instruments, low authoritativeness of persuasive instruments, 
inappropriateness of selective types, one fold selection process, abuse of commanding 
and regulatory instruments, weakening in the function and combined use of other 
instruments, biased selection guiding, and all these virtually result from the simple 
pursuit of GDP. 
(2) Enterprises make self-regulations to prevent environmental pollution due to 
various complicated factors, which can be concluded mainly as administrative 
regulation efforts, attitudes and values of enterprise decision makers, the spread of 















factors compose a dynamic system which influences the self-regulation behavior of 
enterprises with the combined action of space and time factors. 
(3) Starting from the meaning of business practice, a conceptual model of 
enterprise self-regulation behavior against environmental pollution has been 
established on the basis of business practice theory. The driving forces include 
administrative regulation, attitudes and values of decision makers, the spread of 
pollution prevention technologies and “green demands” of stakeholders. The author 
has adopted the questionnaire method frequently used in recent management 
researches to collect the structural equations of data and analyzed the strength of those 
driving forces mentioned above. The four factors manifest themselves in terms of 
forty-one observing indexes, whereas the questionnaire has been conducted at three 
levels as governmental executive staff, business management staff and environmental 
protection experts. Hierarchy analytic method has been used to differentiate critical 
driving forces and to further explore the shortcomings of the pollution prevention 
mechanism of Chinese small and medium-sized enterprise. 
(4) From the comparative analyses at three levels, it can be found that: 
①According to the common view at three levels, it is the governmental regulative 
factor that counts most in influencing enterprise self-regulation behavior against 
environmental pollution; ②Among the indexes of administrative regulations, 
economic simulative instruments are preferred by enterprises, and fiscal subsidiaries 
and bonuses have tremendous impacts on them, whereas law enforcement 
departments and experts in environmental protection prefer commanding and 
manipulating instruments; ③Among the commanding and manipulating instruments, 
it has been shown in samples on three levels that the supervision and punishment 
intensity of the environmental department, as well as the regulations on pollution 
emission amount and intensity have tremendous impacts on enterprise self-regulation 
environmental control behavior; ④Neighboring residents and the public can 
remarkably restrict the enterprise self-regulation behavior against environmental 
pollution. 
(5) According to the analyses above, suggestions are made as follows: to crack the 
interest pattern that restricts the development of environmental protection; to select 
the environmental policy instrument properly; to reinforce the supervision on 
environmental pollution of small and medium-sized enterprises; to establish the 
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